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3'  ´. À. ˚óçüìŁí, ðàçðàÆîòŒà, 2002
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
Öåºü Œóðæà  îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁåØ Łçó÷àåìîØ æòðà-
íß (ßïîíŁŁ) â ŒîíòåŒæòå âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
´ Œóðæå æòàâÿòæÿ æºåäóþøŁå çàäà÷Ł: ðàæŒðßòü ıàðàŒòåðíßå ÷åð-
òß, æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł îæíîâíßå ýòàïß ýâîºþöŁŁ ÿïîí-
æŒîªî îÆøåæòâà; ïîŒàçàòü îæîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ
Ł æîâðåìåííîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îæíîâíßı îÆøåæòâåííßı ŁíæòŁ-
òóòîâ Łçó÷àåìîØ æòðàíß; æîîòíîłåíŁå ôàŒòîðîâ âíóòðåííåªî ðàç-
âŁòŁÿ Ł âíåłíŁı âºŁÿíŁØ â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ; äàòü çíàíŁå îæíîâíî-
ªî ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà ïî ŁæòîðŁŁ æòðàíß, ïîŒàçàòü ìåæòî â íåØ
îòäåºüíßı ºŁ÷íîæòåØ Ł ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı æºîåâ Ł Œºàææîâ, Łı
ðîºü Ł çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà, ðàææìàòðŁâàåìàÿ â ðàìŒàı Œóðæà, íàıîäŁòæÿ
íà æòßŒå ðÿäà æìåæíßı äŁæöŁïºŁí Ł ìîæåò Æßòü ïðåäìåòîì àíàºŁ-
çà ïîä ðàçíßìŁ óªºàìŁ çðåíŁÿ: ýŒîíîìŁŒà, âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðî-
öåææß, âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà, ðåºŁªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ, îÆøåæòâåííàÿ ìßæºü,
ªîæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß, ïðàâî, æîöŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ Ł äð.
ÑîæòàâºåíŁå ŒîìïºåŒæíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ŁæòîðŁŁ æòðàíß ôîð-
ìŁðóåòæÿ íà îæíîâå ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîªî ïîäıîäà.
ÓæâîåíŁå æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ïðåäïîºàªàåò çíàíŁå æòóäåíòàìŁ
ôàŒòîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, óìåíŁå íà åªî îæíîâå ïðåäæòàâºÿòü
îÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó ðîºŁ Ł ìåæòà ßïîíŁŁ íà ðàçíßı ýòàïàı ìŁðî-
âîØ ŁæòîðŁŁ, óìåíŁå ðàçÆŁðàòüæÿ ŒàŒ â îÆøŁı, òàŒ Ł ŒîíŒðåòíßı
ïðîÆºåìàı ŁæòîðŁŁ ÿïîíæŒîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ¨çó÷àÿ Œóðæ,
æòóäåíòß äîºæíß Æóäóò ïîäªîòîâŁòü ïŁæüìåííßØ äîŒºàä îÆœåìîì
äî 10 æòðàíŁö æòàíäàðòíîªî Œîìïüþòåðíîªî òåŒæòà ïî îäíîØ Łç ïðåä-
ºîæåííßı òåì. ´ Œîíöå ó÷åÆíîªî ªîäà æäàåòæÿ óæòíßØ ýŒçàìåí. ˇðŁ
âßæòàâºåíŁŁ îöåíŒŁ ó÷Łòßâàþòæÿ óðîâåíü Ł Œà÷åæòâî ïŁæüìåííîªî
äîŒºàäà, à òàŒæå çíàíŁå ðåŒîìåíäîâàííîØ ºŁòåðàòóðß Ł åå ŒðŁòŁ-
÷åæŒîå îæìßæºåíŁå.
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
17 ÿíâàðÿ 2002 ª.
—àçðàÆîò÷ŁŒ ïðîªðàììß:
äîŒòîð ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîð ´. À. ˚óçüìŁí
—åöåíçåíò:
Œàôåäðà âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ
ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî  ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà
ˇðîªðàììà Œóðæà «¨æòîðŁÿ ßïîíŁŁ» æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ
(ôåäåðàºüíßØ Œîìïîíåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªî-
òîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁï-
ºŁíß» îˆæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 022800  «´îæòîŒîâåäåíŁå, àôðŁŒàíŁæòŁŒà».
5˚óðæ æîæòîŁò Łç ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ ïî 30 òåìàì, îıâàòßâàþ-
øŁì âæþ ŁæòîðŁþ ßïîíŁŁ. ´ æòðóŒòóðíîì îòíîłåíŁŁ Œóðæ ðàçäå-
ºåí íà ÷åòßðå ÷àæòŁ. ˇåðâàÿ ïîæâÿøåíà äðåâíåØ ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ,
çàðîæäåíŁþ Ł æòàíîâºåíŁþ ÿïîíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ´òîðàÿ
÷àæòü îıâàòßâàåò âæå ýòàïß ŁæòîðŁŁ ÿïîíæŒîªî ôåîäàºŁçìà. ´ òðåòü-
åØ ÷àæòŁ Œóðæà îæâåøàåòæÿ ïðîâåäåíŁå âàæíåØłŁı Æóðæóàçíßı ïðå-
îÆðàçîâàíŁØ Ł ðåôîðì, à òàŒæå ïðîöåææ ïðåâðàøåíŁÿ ßïîíŁŁ â âå-
ºŁŒóþ Ł âîåííóþ äåðæàâó Ł åå ŒðółåíŁå. ´ ÷åòâåðòîØ ÷àæòŁ Œóðæà
ðàææìàòðŁâàåòæÿ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ ßïîíŁŁ ïîæºå ´òî-
ðîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł åå ïðåâðàøåíŁå â îäíó Łç âåäóøŁı ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı äåðæàâ æîâðåìåííîªî ìŁðà.
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ´âåäåíŁå
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå, ïðŁðîäíßå Ł ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß â Łæòî-
ðŁŁ ÿïîíöåâ. ¸åòîŁæ÷ŁæºåíŁå Ł ïåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ.
˛æíîâíßå ýòàïß Ł Łæòî÷íŁŒŁ çàæåºåíŁÿ ßïîíæŒŁı îæòðîâîâ.
×àæòü 1. ˜—¯´˝ßß ßˇ˛˝¨ß
Òåìà 2. ˇåðâîÆßòíîîÆøŁííßØ æòðîØ íà òåððŁòîðŁŁ ßïîíŁŁ
ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ â ßïîíŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ïåðŁî-
äŁçàöŁŁ äîŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ â ßïîíŁŁ. «ˇåðŁîä ¨âàäçþŒó» 
ÿïîíæŒŁØ ïàºåîºŁò.
ˇåðŁîä ˜ç‚ìîí  ÿïîíæŒŁØ íåîºŁò. ˚åðàìŁŒà ˜ç‚ìîí. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå ðåºŁªŁîçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ. ¨çìåíåíŁÿ â ıîçÿØæòâåííîì
óŒºàäå. ¨çìåíåíŁå ïðŁðîäíßı óæºîâŁØ. ˜ŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ Łæòî÷íŁ-
Œîâ ïŁòàíŁÿ. ˇîæåºåíŁÿ ïåðŁîäà ˜ç‚ìîí. ˇîÿâºåíŁå çà÷àòŒîâ çåì-
ºåäåºŁÿ. ˚ðŁçŁæ ïðŁæâàŁâàþøåªî òŁïà ıîçÿØæòâà.
ˇåðŁîä ß‚Ø  Æðîíçîâî-æåºåçíßØ âåŒ. ˚åðàìŁŒà ß‚Ø. ˇåðåıîä
Œ ïðîŁçâîäÿøåìó òŁïó ıîçÿØæòâà. ˇåðåıîä Œ çåìºåäåºŁþ. ˝à÷àºî
ïðŁìåíåíŁÿ æåºåçíßı Ł Æðîíçîâßı ŁçäåºŁØ. ´îçíŁŒíîâåíŁå íàòó-
ðàºüíîªî òîâàðîîÆìåíà. —îºü ïåðåæåºåíöåâ â ôîðìŁðîâàíŁŁ Œóºüòó-
ðß ß‚Ø. ¨çìåíåíŁÿ â àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîì òŁïå íàæåºåíŁÿ ßïîíæŒŁı
îæòðîâîâ. —îæò æîöŁàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ. ÝâîºþöŁÿ ðåºŁªŁîçíßı ðŁ-
òóàºîâ. ˇåðŁîä ß‚Ø ŒàŒ íà÷àºî ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
òðàäŁöŁŁ.
Òåìà 3. ÔîðìŁðîâàíŁå ÿïîíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ
ˇåðŁîä ˚îôóí (ŒóðªàííßØ). ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ ïåðŁîäà
˚îôóí. ÒŁïîºîªŁÿ ÿïîíæŒŁı Œóðªàíîâ. ÓæòðîØæòâî Œóðªàíîâ. ˇîªðå-
ÆàºüíßØ ðŁòóàº. ÝâîºþöŁÿ Œóðªàíîâ. ˇåðåìåíß â îÆøåæòâå ïåðŁî-
äà ˚îôóí. ¨íòåíæŁôŁŒàöŁÿ ıîçÿØæòâà. ˇîæåºåíŁÿ ïåðŁîäà ˚îôóí.
˚ŁòàØæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ î «ºþäÿı ´à» Ł «æòðàíå» ßìàòàØ.
ˆîæóäàðæòâî ßìàòî. ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ. Ñâîä «˚îäçŁŒŁ».
Ñâîä «˝Łıîí æ‚ŒŁ». ÝïŁªðàôŁ÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîå óæòðîØæòâî ªîæóäàðæòâà. ˙àðîæäåíŁå æîæºîâíîØ æòðóŒòó-
ðß. ˇåðåìåøåíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî öåíòðà ßìàòî. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà
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ßìàòî. —àÆæòâî â ßïîíŁŁ. ˇðàâºåíŁå ðîäà Ñîªà. ˇðîíŁŒíîâåíŁå
ÆóääŁçìà. ÑîïåðíŁ÷åæòâî ìåæäó ÆóääŁçìîì Ł æŁíòîŁçìîì. —àçäåºå-
íŁå æðå÷åæŒŁı Ł ðàæïîðÿäŁòåºüíßı ôóíŒöŁØ.
ˇåðŁîä ÀæóŒà (592710) â ŁæòîðŁŁ ßìàòî. ´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
æŁòóàöŁÿ. ˛òíîłåíŁÿ æ ˚Łòàåì. ˇîºŁòŁŒà íà ˚îðåØæŒîì ïîºóîæòðî-
âå. —åôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà. ˇàäåíŁå âºŁÿíŁÿ ðîäà
Ñîªà. ÔîðìŁðîâàíŁå ÷ŁíîâíŁ÷åæòâà. «˝àæòàâºåíŁÿ Łç 17 æòàòåØ»
ïðŁíöà Ñ‚òîŒó (604). —åôîðìß ÒàØŒà. ´âåäåíŁå íàäåºüíîØ æŁæòå-
ìß. ˛ðªàíŁçàöŁÿ àïïàðàòà óïðàâºåíŁÿ. —åôîðìà æŁæòåìß óäçŁ  Œà-
Æàíý. «Ñìóòà ªîäà äçŁíæŁí» (672). ´îåííàÿ ðåôîðìà. ÔóäçŁâàðà 
ïåðâàÿ ïîæòîÿííàÿ æòîºŁöà ßìàòî.
Òåìà 4. ˇåðŁîä ˝àðà â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ
(710794)
« îˆæóäàðæòâî ðŁöóð‚» â ßïîíŁŁ. ˇŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ. Õðî-
íŁŒà «Ñ‚Œó íŁıîíªŁ». ˙àŒîíîäàòåºüíßå æâîäß  «ÒàØıî ðŁöóð‚» Ł
«¤ðî ðŁöóð‚». ˜îŒóìåíòß Ñ‚æîŁí. «ÔóäîŒŁ». ÒàÆºŁ÷ŒŁ ìîŒŒàí.
îˆæóäàðæòâåííîå óæòðîØæòâî. ´ßæłŁå îðªàíß ªîæóäàðæòâà. Ñòà-
òóæ ïðàâŁòåºÿ. ´îîðóæåííßå æŁºß. —àçâŁòŁå æŁæòåìß ŒîììóíŁŒà-
öŁØ. ˆðàäîæòðîŁòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ˝àðà ŒàŒ íîâîØ æòîºŁöß æòðà-
íß. ˝àæåºåíŁå ˝àðà. ˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß. ˚àòåªîðŁŁ
ð‚ìŁí Ł æýììŁí. ÑòðóŒòóðà Ł ïðŁâŁºåªŁŁ ÷ŁíîâíŁ÷åæòâà. ˇðîâŁí-
öŁàºüíîå ÷ŁíîâíŁ÷åæòâî. ÑŁæòåìà îÆðàçîâàíŁÿ Ł ŒîíŒóðæíßı ýŒçà-
ìåíîâ. ˇîºîæåíŁå Œðåæòüÿí. —åìåæºåííŁŒŁ æŁíàÆý Ł äçàŒŒî.
ÝâîºþöŁÿ íàäåºüíîØ æŁæòåìß çåìºåïîºüçîâàíŁÿ. ˙åìåºüíßå
îòíîłåíŁÿ. ˚àòåªîðŁŁ çåìåºü. ˇîÿâºåíŁå ÷àæòíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ.
ÀäìŁíŁæòðàòŁâíîå äåºåíŁå æòðàíß. ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó öåíòðîì
Ł ïåðŁôåðŁåØ. ˝àºîªîîÆºîæåíŁå Ł ôîðìß ýŒæïºóàòàöŁŁ. —îºü
äåíåª â íàðæŒîØ ßïîíŁŁ. —îºü æŁíòîŁçìà, ÆóääŁçìà Ł ŒîíôóöŁàí-
æòâà â ôîðìŁðîâàíŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ ŁäåîºîªŁŁ. ´ºŁÿíŁå ŒŁòàØ-
æŒŁı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁØ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ïåðŁîäà ˝àðà. `îðüÆà âîŒðóª ïðåæòîºî-
íàæºåäŁÿ. ´îçâßłåíŁå ðîäà ÔóäçŁâàðà. ¨æòîðŁÿ ìîíàıà ˜îŒ‚ Ł Œðàı
ïîïßòŒŁ ïîæòðîåíŁÿ ÆóääŁØæŒîØ òåîŒðàòŁŁ â ßïîíŁŁ. ˇðàâºåíŁå
˚àììó (781806).
˝àðæŒàÿ ßïîíŁÿ Ł âíåłíŁØ ìŁð. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ìàòåðŁŒî-
âßìŁ ªîæóäàðæòâàìŁ. ˇðåäïîæßºŒŁ ïåðåıîäà Œ æàìîŁçîºÿöŁŁ. ˛òíî-
łåíŁÿ æ ˚Łòàåì, ÑŁººà, ªîæóäàðæòâîì `îıàØ. —îºü ºŁ÷íßı ŒîíòàŒ-
òîâ. ÀææŁìŁºÿöŁÿ íàðîäîâ ßïîíæŒîªî àðıŁïåºàªà: ýìŁæŁ Ł ıàÿòî.
˛ò ßìàòî Œ ßïîíŁŁ.
Òåìà 5. ˇåðŁîä ÕýØàí â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ
(7941185)
ÑòàíîâºåíŁå â ßïîíŁŁ ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà. ˇåðåíîæ æòîºŁ-
öß â ÕýØàíŒ‚. ˆðàäîæòðîŁòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ íîâîØ æòîºŁöß.
ÑòðóŒòóðà ıýØàíæŒîØ àðŁæòîŒðàòŁŁ. ˙åìåºüíàÿ æîÆæòâåííîæòü Ł çå-
ìåºüíßå îòíîłåíŁÿ. —àæïðîæòðàíåíŁå ÷àæòíßı çåìåºüíßı âºàäåíŁØ.
˚àòåªîðŁŁ æ‚ŒŁ æ‚ýí Ł ŒŁæŁí òŁŒýØ.
—àçâŁòŁå ÿïîíæŒîªî ÆóääŁçìà. ˇîÿâºåíŁå łŒîºß ÒýíäàØ. ØŒîºà
ÑŁíªîí Ł òåîðŁÿ ð‚Æó æŁíòî. ÕýØàíæŒàÿ Œóºüòóðà. ˛ÆðàçîâàíŁå.
ˇîÿâºåíŁå ÿïîíæŒîØ ïŁæüìåííîæòŁ. ÕýØàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. ÀðıŁòåŒ-
òóðà. ¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ïåðŁîäà ÕýØàí. `îðüÆà ðîäà ÔóäçŁâàðà
çà ïîºŁòŁ÷åæŒîå ªîæïîäæòâî. ˇŁŒ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìîªóøåæòâà Ôóä-
çŁâàðà. ÔîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß ŁíæýØ Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ. ˇðàâºåíŁå
ÑŁðàŒàâà. Ñìóòà ªîäîâ Õîªýí (1156).
ÔîðìŁðîâàíŁå âîåííîªî æîæºîâŁÿ. ˇîÿâºåíŁå «âîåííßı» ðîäîâ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ âîîðóæåííßı æŁº â ïåðŁîä ÕýØàí. ÌåæäîóæîÆíßå âîØ-
íß XIXII ââ. ˇåðŁîä äîìŁíŁðîâàíŁÿ ðîäà ÌŁíàìîòî. ´îçâßłåíŁå
äîìà ÒàØðà. ´îØíà ìåæäó ÌŁíàìîòî Ł ÒàØðà (11771185). ˚îíåö
«ªîæóäàðæòâà ðŁöóð‚».
×àæòü 2. Ô¯˛˜À¸Ü˝Àß ßˇ˛˝¨ß
Òåìà 6. Ñ‚ªóíàò ÌŁíàìîòî (˚àìàŒóðæŒŁØ æ‚ªóíàò)
(11851333)
˛ÆðàçîâàíŁå íîâîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî öåíòðà â ðàØîíå ˚àíòî.
`îðüÆà ÌŁíàìîòî-íî ¤ðŁòîìî çà âºàæòü. ˚îíôºŁŒò âíóòðŁ äîìà
ÌŁíàìîòî. ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîå óæòðîØæòâî æ‚ªóíàòà.
ÓæòàíîâºåíŁå Œîíòðîºÿ íàä çåìåºüíßìŁ âºàäåíŁÿìŁ. ÔîðìŁðîâà-
íŁå âàææàºüíßı îòíîłåíŁØ. ˜âîØæòâåííàÿ æòðóŒòóðà âºàæòŁ â ïåð-
âîì æ‚ªóíàòå. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà ÆàŒóôó. ˇîÿâºåíŁå Łí-
æòŁòóòà ðåªåíòæòâà (æŁŒŒýí). ˇîïßòŒà æâåðæåíŁÿ âºàæòŁ ÆàŒóôó.
ˇðàâºåíŁå Õîäç‚ ßæóòîŒŁ (12241242). ˜àºüíåØłàÿ ýâîºþöŁÿ æŁæ-
òåìß âºàæòŁ.
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—àçâŁòŁå ôåîäàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ˙åìåºüíàÿ æîÆæòâåííîæòü Ł
çåìåºüíßå îòíîłåíŁÿ. —àçâŁòŁå ðåìåæºà Ł òîðªîâºŁ. —àæïðîæòðàíå-
íŁå äåíåæíîªî îÆðàøåíŁÿ.
ˇîÿâºåíŁå ìîíªîºüæŒîØ îïàæíîæòŁ. ˇîïßòŒŁ ìîíªîºüæŒîªî âòîð-
æåíŁÿ. ˚îíæîºŁäàöŁÿ âºàæòŁ ÆàŒóôó. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ
ìîíªîºüæŒîªî íàłåæòâŁÿ.
ÓªºóÆºåíŁå ðåºŁªŁîçíîªî æŁíŒðåòŁçìà. —àæïðîæòðàíåíŁå àìŁäà-
Łçìà (àìŁòàÆıàŁçìà). ØŒîºà ˝ŁòŁðýí. —àæïðîæòðàíåíŁå äçýí(÷àíü)-
ÆóääŁçìà. —àçâŁòŁå æŁíòî.
ˇàäåíŁå ˚àìàŒóðæŒîªî æ‚ªóíàòà. ˛ÆðàçîâàíŁå äâóı âåòâåØ Łì-
ïåðàòîðæŒîªî äîìà. ´îöàðåíŁå îˆäàØªî Ł æâåðæåíŁå âºàæòŁ ÆàŒóôó.
 Òåìà 7. ˇåðŁîä ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ â ßïîíŁŁ
(13341551)
—åæòàâðàöŁÿ ˚ýììó (13341338). —åôîðìß îˆäàØªî. ˛ÆîæòðåíŁå
ÆîðüÆß çà âºàæòü. Ìÿòåæ ÀæŁŒàªà ÒàŒàóäçŁ. —àæŒîº ŁìïåðàòîðæŒîªî
äîìà. ˇåðŁîä þæíîªî Ł æåâåðíîªî äâîðîâ  ˝àìÆîŒóò‚ (13361392).
ÑîçäàíŁå æ‚ªóíàòà ÌóðîìàòŁ (ÀæŁŒàªà). ÓæïåıŁ þæíîªî äâîðà.
`îðüÆà â ºàªåðå ÀæŁŒàªà. ´îîðóæåííàÿ ÆîðüÆà þæàí çà æòîºŁöó æå-
âåðÿí ˚Łîòî. ˙àâåðłåíŁå ïåðŁîäà ˝àìÆîŒóò‚.
ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîå óæòðîØæòâî æ‚ªóíàòà ÀæŁŒàªà. ˇî-
ºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ æ‚ªóíàòà. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà æ‚ªóíà-
òà. ÓŒðåïºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ. ´îçðàæòàíŁå îÆøåæòâåííîØ ðîºŁ
äçýí-ÆóääŁçìà â ýïîıó ÌóðîìàòŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ôåîäàºüíßı Œíÿæåæòâ. —îæò æåïàðàòŁæòæŒŁı òåí-
äåíöŁØ. —àæïàä æŁæòåìß æ‚ýí. «˚îðîºåâæòâî» ˛óòŁ. Ñìóòà ªîäîâ
˛íŁí Ł «ýïîıà âîþþøŁı ïðîâŁíöŁØ» (14671573).
˚ðåæòüÿíæŒŁå äâŁæåíŁÿ XVXVI ââ. ÑòàíîâºåíŁå æåºüæŒîØ îÆ-
øŁíß íîâîªî òŁïà. «—åæïóÆºŁŒà ßìàæŁðî». Ìàææîâßå ðåºŁªŁîçíßå
äâŁæåíŁÿ. ˜âŁæåíŁå ¨ŒŒî ŁŒŒŁ. «˚îººåŒòŁâíßå ïîÆåªŁ» ŒàŒ æŁí-
òîŁæòæŒàÿ ôîðìà æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà.
Òåìà 8. ÑîçäàíŁå öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàðæòâà â ßïîíŁŁ
˝à÷àºî îÆœåäŁíåíŁÿ ßïîíŁŁ (15511582). ´îåííßå ïîıîäß ˛äà
˝îÆóíàªà Łç ïðîâŁíöŁŁ ˛âàðŁ. ´îåííîå ŁæŒóææòâî ˛äà ˝îÆóíàªà.
Ñîþç ˛äà ˝îÆóíàªà æ ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó (ÌàöóäàØðà ÌîíîòîÆó). Ñâåð-
æåíŁå æ‚ªóíàòà ÀæŁŒàªà (1573). ´îåííßå äåØæòâŁÿ ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó.
Àªðàðíßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ˛äà ˝îÆóíàªà. ¨çìåíåíŁå æîæòàâà çåìºå-
âºàäåºüöåâ. ÑîæòàâºåíŁå çåìåºüíîªî Œàäàæòðà. ¨çìåíåíŁå íàºîªî-
âîØ æŁæòåìß. ˇîºŁòŁŒà ˝îÆóíàªà â îòíîłåíŁŁ ðåìåæºà Ł òîðªîâºŁ.
˜åíåæíîå îÆðàøåíŁå ïðŁ ˝îÆóíàªà. —àçâŁòŁå ªîðîäîâ. ÝâîºþöŁÿ
ªîðîäæŒîØ æòðóŒòóðß. ˇîÿâºåíŁå Œðóïíßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ.
´îçíŁŒíîâåíŁå «âîºüíßı» ªîðîäîâ. Ñîæòàâ ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ.
`îðüÆà ˝îÆóíàªà çà Œîíòðîºü íàä ªîðîäàìŁ Ł ÆóääŁæòæŒŁìŁ ìîíàæ-
òßðÿìŁ. ˆŁÆåºü ˛äà ˝îÆóíàªà.
˛ÆœåäŁíŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü Òî‚òîìŁ ÕŁäå‚æŁ (15821598).
ˇîÆåäà Òî‚òîìŁ ÕŁäå‚æŁ â ÆîðüÆå çà âºàæòü, åªî âçàŁìîîòíîłåíŁÿ
æ ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó. ´îåííßå ïîıîäß ÕŁäå‚æŁ íà þª Ł æåâåðî-âîæòîŒ.
Ìåðß ÕŁäå‚æŁ ïðîòŁâ ıðŁæòŁàí. ˇåðååçä ÒîŒóªàâà â Ýäî. —åôîðìß
Òî‚òîìŁ ÕŁäå‚æŁ â àªðàðíîØ æôåðå. ÑŁæòåìà Œîíòðîºÿ íàä Œðåæòüÿ-
íàìŁ. ˇîºŁòŁŒà ÕŁäå‚æŁ â îÆºàæòŁ òîðªîâºŁ Ł ôŁíàíæîâ. ÓŒðåïºå-
íŁå æîæºîâíîØ æŁæòåìß. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ
ïðŁ ÕŁäå‚æŁ. ˛ÆðàøåíŁå ÕŁäå‚æŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ äçýí-ÆóääŁçìà.
˙àâîåâàòåºüíßØ ïîıîä â ˚îðåþ Ł æìåðòü Òî‚òîìŁ ÕŁäå‚æŁ. ˇðîÆºå-
ìà íàæºåäîâàíŁÿ âºàæòŁ.
˙àâåðłåíŁå îÆœåäŁíåíŁÿ ßïîíŁŁ. ˇîÆåäà ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó â Æîðü-
Æå çà âºàæòü. `Łòâà ïðŁ ÑýŒŁªàıàðà (1600). ˇîæºåäóþøŁå łàªŁ Òî-
Œóªàâà ¨ýÿæó Œ óòâåðæäåíŁþ æâîåªî ªîæïîäæòâà. ÑîçäàíŁå òðåòüåªî
æ‚ªóíàòà. ˇðîâîçªºàłåíŁå ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó æ‚ªóíîì (1603). ˇåðåìå-
øåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî öåíòðà æòðàíß â Ýäî. ´íóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ
ïîºŁòŁŒà ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó. ÓæòàíîâºåíŁå Œîíòðîºÿ íàä äàØì‚. ˚îí-
öåíòðàöŁÿ ôŁíàíæîâßı ðåæóðæîâ. ˇîºŁòŁŒà â îòíîłåíŁŁ Łíîæòðàí-
öåâ. ˙àïðåøåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà. ˛òıîä ¨ýÿæó îò òåŒóøŁı äåº Ł åªî
æìåðòü (1616). «˙àâåøàíŁå ¨ýÿæó». ˛ÆîæåæòâºåíŁå ÒîŒóªàâà ¨ýÿæó.
Òåìà 9. ˇðîíŁŒíîâåíŁå åâðîïåØöåâ â ßïîíŁþ
â XVIXVIII ââ.
ˇåðâßå æâåäåíŁÿ î ßïîíŁŁ â ¯âðîïå. ˇîÿâºåíŁå ïîðòóªàºüöåâ
íà ßïîíæŒŁı îæòðîâàı (1542). «ÕðŁæòŁàíæŒîå æòîºåòŁå» ßïîíŁŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ŁåçóŁòæŒîªî ìŁææŁîíåðà ÔðàíöŁæŒà ˚æàâüå. —îºü ıðŁ-
æòŁàíæòâà âî âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆå â ßïîíŁŁ. ˝à÷àºî ªîíå-
íŁØ íà ıðŁæòŁàí. ˇîÿâºåíŁå â ßïîíŁŁ ªîººàíäöåâ Ł àíªºŁ÷àí. ÓŁºü-
ÿì Àäàìæ. ÑŁìàÆàðæŒîå âîææòàíŁå (16371638) Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ.
—àçâŁòŁå ïîºŁòŁŒŁ «çàŒðßòŁÿ» æòðàíß (æàŒîŒó). ´ºŁÿíŁå ïîºŁòŁŒŁ
ŁçîºÿöŁŁ íà âíåłíþþ òîðªîâºþ. îˆººàíäæŒàÿ òîðªîâºÿ Ł òîðªîâßå
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ôàŒòîðŁŁ â ßïîíŁŁ. Ñâîðà÷ŁâàíŁå âíåłíåØ òîðªîâºŁ (1641). îˆº-
ºàíäæŒŁØ æºåä â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ. ¨çó÷åíŁå ªîººàíäæŒîªî ÿçßŒà.
ØŒîºà ïåðåâîä÷ŁŒîâ. ˛æâîåíŁå äîæòŁæåíŁØ åâðîïåØæŒîØ ìåäŁöŁíß
â ßïîíŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå łŒîºß ðàíªàŒó. ˛æâîåíŁå åâðîïåØæŒŁı
çíàíŁØ â Œíÿæåæòâàı Ñàªà, Ñàöóìà, ÔóŒóŁ Ł äð. ˇåðâßå æâåäåíŁÿ
â —îææŁŁ î ßïîíŁŁ. ˇåðâîå ðóææŒîå ïîæîºüæòâî âî ªºàâå æ À. ¸àŒæ-
ìàíîì (1793) â ßïîíŁŁ.
Òåìà 10. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà
ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà æ‚ªóíàòà. ˇîðÿäîŒ íàæºå-
äîâàíŁÿ òŁòóºà æ‚ªóíà. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà â ïåðŁ-
îä ÒîŒóªàâà. ÑŁæòåìà ÆàŒóıàí. ˛æîÆåííîæòŁ óïðàâºåíŁÿ Œíÿæåæòâà-
ìŁ. Ñîæºîâíàÿ æŁæòåìà. ÑòðóŒòóðà ïðàâÿøåªî Œºàææà. ÑŁæòåìà
çàºîæíŁ÷åæòâà (æàíŒŁí ŒîòàØ). ÝâîºþöŁÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ æŁæòå-
ìß æ‚ªóíàòà. Öåíòðàºüíßå îðªàíß âºàæòŁ â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà. Ìåæò-
íßå îðªàíß âºàæòŁ. Ñ‚ªóí Ł ŁìïåðàòîðæŒŁØ äîì. ˇîºîæåíŁå Łìïå-
ðàòîðæŒîªî äîìà.
ˇÿòíàäöàòü æ‚ªóíîâ äŁíàæòŁŁ ÒîŒóªàâà (16031867): ¨ýÿæó (1603
1605/1616); ÕŁäýòàäà (16051623/1632); ¨ýìŁöó (16231651); ¨ýöóíà
(16511680) Ł ïåðâßå ïðŁçíàŒŁ ŒðŁçŁæà ÆàŒóôó; «æîÆà÷ŁØ æ‚ªóí»
Öóíà‚æŁ (16801709); ¨ýíîÆó (17091712); ¨ýöóªó (17131716) Ł
ïðŁıîä Œ âºàæòŁ ÆîŒîâßı âåòâåØ äîìà ÒîŒóªàâà; «ðŁæîâßØ æ‚ªóí»
¤æŁìóíý (17161745/1751) Ł «ðåôîðìß ªîäîâ ˚‚ıî»; ¨ýæŁªý (1745
1760) Ł âæòóïºåíŁå æ‚ªóíàòà â ïåðŁîä æŁæòåìíîªî ŒðŁçŁæà; ¨ýıàðó
(17601786) Ł ŁçìåíåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðîºŁ æ‚ªóíà; ¨ýíàðŁ (1787
1837/1841) Ł «ðåôîðìß ªîäîâ ˚àíæýØ»; ¨ý‚æŁ (18371853) Ł «ðå-
ôîðìß ªîäîâ Òýìïî»; ¨ýæàäà (18531858) Ł «îòŒðßòŁå» ßïîíŁŁ;
¨ýìîòŁ (18581866) Ł ðîæò îïïîçŁöŁŁ ïîºŁòŁŒå æ‚ªóíàòà; ¤æŁíîÆó
(18661867) Ł åªî îòðå÷åíŁå îò âºàæòŁ 3 äåŒàÆðÿ 1867 ª.
 Òåìà 11. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ßïîíŁŁ
â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà
˜åðåâíÿ Ł æåºüæŒîå ıîçÿØæòâî â òîŒóªàâæŒîØ ßïîíŁŁ. ÝâîºþöŁÿ
ÿïîíæŒîØ äåðåâíŁ. ˚àòåªîðŁŁ æåºüæŒŁı æŁòåºåØ. ÑåºüæŒîå ıîçÿØæòâî
Œ íà÷àºó ïåðŁîäà ÒîŒóªàâà. ˛æâîåíŁå íîâßı çåìåºü. —àçâŁòŁå àªðî-
òåıíŁŒŁ. —àçâŁòŁå äîìàłíåØ ïðîìßłºåííîæòŁ. —àçâŁòŁå òîâàðíî-
äåíåæíßı îòíîłåíŁØ. ˝àºîªîâàÿ æŁæòåìà. —àçìåðß íàºîªîâ. ˛ïðå-
äåºåíŁå íîðìß íàºîªîîÆºîæåíŁÿ. ˛æóøåæòâºåíŁå Œîíòðîºÿ íàä
ŒðåæòüÿíàìŁ.
—àçâŁòŁå ªîðîäîâ â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà. ÒŁïß ÿïîíæŒŁı ªîðîäîâ.
—îºü Ýäî, ˛æàŒŁ Ł ˚Łîòî â ýïîıó ÒîŒóªàâà. ˜îðîæíàÿ æåòü Ł òðàíæ-
ïîðò. ˇðîŁæıîæäåíŁå ÿïîíæŒîªî Œóïå÷åæòâà. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîªî
Œóïå÷åæòâà. ˚óïå÷åæŒŁå îÆœåäŁíåíŁÿ (íàŒàìà). —àçâŁòŁå ŒðåäŁòíî-
ôŁíàíæîâßı îïåðàöŁØ. Òîðªîâî-ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒŁå äîìà ÌŁöóŁ,
ÑóìŁòîìî Ł ˚îíîŁŒý. ÑŁæòåìà íàØìà Ł îÆó÷åíŁÿ. ÓæòàíîâºåíŁå «îæî-
Æßı îòíîłåíŁØ» æ ÆàŒóôó. Óæòàâß òîðªîâßı äîìîâ Ł îæíîâß äåºî-
âîØ ýòŁŒŁ.
˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà. ˇåðåïŁæŁ íàæåºå-
íŁÿ Ł åªî ÷Łæºåííîæòü. ˇðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ «äåìîªðàôŁ÷åæŒîªî
âçðßâà» â XVII â. ˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ßïîíŁŁ â XVIII â.
ˇðŁðîäíßå ôàŒòîðß äŁíàìŁŒŁ ÷ŁæºåííîæòŁ íàæåºåíŁÿ. Ìàææîâßå
ìŁªðàöŁŁ íàæåºåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ýïŁäåìŁîºîªŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâ-
ŒŁ â XVIIXVIII ââ. ˛Æøàÿ äŁíàìŁŒà ÷ŁæºåííîæòŁ íàæåºåíŁÿ ßïî-
íŁŁ â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà.
—àçâŁòŁå íàó÷íîØ ìßæºŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü
ïåðŁîäà ÒîŒóªàâà. ˇðŁíÿòŁå ÷æóæŁàíæòâà (íåîŒîíôóöŁàíæŒîªî ó÷å-
íŁÿ ×æó ÑŁ) â Œà÷åæòâå îôŁöŁàºüíîØ ŁäåîºîªŁŁ. ¨äåØíàÿ ÆîðüÆà
âîŒðóª ÷æóæŁàíæŒîØ äîŒòðŁíß. ØŒîºà íàöŁîíàºüíîØ íàóŒŁ (ŒîŒó-
ªàŒó). ¨æòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒàÿ łŒîºà Œíÿæåæòâà ÌŁòî. « îˆººàíäîâå-
äåíŁå» (ðàíªàŒó). —åºŁªŁîçíîå ðåôîðìàòîðæòâî Ł àòåŁçì. ˇîÿâºåíŁå
íîâßı ðåºŁªŁîçíßı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ó÷åíŁØ. ÑŁæòåìà îÆðàçîâàíŁÿ â
ýïîıó ÒîŒóªàâà. —àçâŁòŁå ŒíŁªîïå÷àòàíŁÿ. ˆàçåòíßå ºŁæòŒŁ (Œàâà-
ðàÆàí).
Òåìà 12. ˚ðŁçŁæ æåªóíàòà ÒîŒóªàâà
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ßïîíŁŁ â íà÷àºå XIX â. ˇðî-
ÿâºåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà. ˇðîöåææß æîöŁàºüíîªî ðàææºîåíŁÿ.
—åôîðìß ªîäîâ Òýìïî. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíßå ðåôîðìß â Œíÿæåæòâàı.
˜âŁæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà. ´ßæòóïºåíŁÿ Œðåæòüÿí Ł ªî-
ðîäæŒîØ Æåäíîòß. ÑŁìàÆàðæŒîå âîææòàíŁå 16371638 ªª. —îæò ÷Łæ-
ºà Æóíòîâ Ł âîææòàíŁØ â XVIII â. Ìÿòåæ ˛æŁî ÕýØıàòŁðî â ˛æàŒå
â 1836 ª. Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ.
˜óıîâíàÿ îïïîçŁöŁÿ æ‚ªóíàòó. ¨äåØíßå ýºåìåíòß äóıîâíîØ îï-
ïîçŁöŁŁ. —îºü łŒîºß ÌŁòî, łŒîºß íàöŁîíàºüíîØ íàóŒŁ Ł łŒîºß
ðàíªàŒó.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ îÆæòàíîâŒà íà ˜àºüíåì ´îæòîŒå â Œîíöå XVIII 
íà÷àºå XIX â. ˇåðâßå àìåðŁŒàíæŒŁå ïîïßòŒŁ «îòŒðßòü» ßïîíŁþ.
—óææŒîå ïîæîºüæòâî ˝. ˇ. —åçàíîâà â ßïîíŁþ (1804). —óææŒî-ÿïîíæŒŁå
ŁíöŁäåíòß æ ó÷àæòŁåì ôðåªàòà «Þíîíà», òåíäåðà «Àâîæü» (1806)
Ł łºþïà «˜Łàíà» (18111813). ¨æòîðŁÿ ŒàïŁòàíà ´. Ì. îˆºîâíŁíà.
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ýŒæïåäŁöŁÿ Œîììîäîðà Ì. ˇåððŁ â ßïîíŁþ.
˙àŒºþ÷åíŁå ˚àíàªàâæŒîªî äîªîâîðà (1854) Ł «îòŒðßòŁå» ßïîíŁŁ
äºÿ âíåłíåªî ìŁðà. ˇîæîºüæòâî àäìŁðàºà ¯. ´. ˇóòÿòŁíà â ßïîíŁþ
Ł ïîäïŁæàíŁå ÑŁìîäæŒîªî òðàŒòàòà (1855). ÑåðŁÿ íåðàâíîïðàâíßı
ÀíæýØæŒŁı äîªîâîðîâ ßïîíŁŁ æ åâðîïåØæŒŁìŁ æòðàíàìŁ. ÀìåðŁŒà-
íî-ÿïîíæŒŁØ òîðªîâßØ äîªîâîð 1858 ª. Ł ïîæºåäæòâŁÿ íàæŁºüæòâåí-
íîªî «îòŒðßòŁÿ» ßïîíŁŁ.
ˇîæºåäíŁå ªîäß æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł
ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå â ßïîíŁŁ â ïåðŁîä ÆàŒóìàöó. ÑŁòóàöŁÿ
â ýŒîíîìŁŒå. —àçâŁòŁå ìåæäóíàðîäíßı ŒîíòàŒòîâ. ÌŁææŁîíåðæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü â ßïîíŁŁ îòöà ˝ŁŒîºàÿ (¨. ˜. ˚àæàòŒŁíà).
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà â Œíÿæåæòâàı. ˛ÆîæòðåíŁå âíóòðŁïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ âîîðóæåííßı ôîðìŁðîâàíŁØ
îïïîçŁöŁŁ. ˚îíæîºŁäàöŁÿ ºŁäåðîâ îïïîçŁöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ.
ˇåðåıîä ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß â âîîðóæåííóþ ôàçó.
×àæòü 3. ßˇ˛˝¨ß ´ —˛¸¨ ´¯¸¨˚˛É ´˛¯˝˝˛É ˜¯—˘À´Û
Òåìà 13. —åæòàâðàöŁÿ ÌýØäçŁ Ł ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà
Ñìåðòü æ‚ªóíà ¨ýìîòŁ (Łþºü, 1866) Ł Łìïåðàòîðà ˚îìýØ (Œîíåö
1866) Ł âæòóïºåíŁå íà ïðåæòîº 15-ºåòíåªî ÌóöóıŁòî (ÌýØäçŁ).
˛òæòàâŒà ¤æŁíîÆó, ïîæºåäíåªî æ‚ªóíà äŁíàæòŁŁ ÒîŒóªàâà (íîÿÆðü,
1867). ´îææòàíîâºåíŁå âºàæòŁ Łìïåðàòîðà. ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà 1868
1869 ªª. —îºü Œíÿæåæòâ Ñàöóìà, Ò‚æþ, Òîæà Ł ÕŁäçýí. ¨æòîðŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå ðåæòàâðàöŁŁ ÌýØäçŁ.
Òåìà 14. ÌýØäçŁØæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ â ßïîíŁŁ
ˇåðâßå łàªŁ ïðàâŁòåºüæòâà ÌóöóıŁòî. ¨çìåíåíŁÿ â ªîæóäàð-
æòâåííîì óæòðîØæòâå. ˇÿòŁæòàòåØíàÿ Œºÿòâà Łìïåðàòîðà îò 6 àïðåºÿ
1868 ª. ´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ íîâîªî ïðàâŁòåºüæòâà.
ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ŁäåîºîªŁŁ. ˜îŒòðŁíà Œî-
ŒóòàØ. Ó÷ðåæäåíŁå ªîæóäàðæòâåííîØ ðåºŁªŁŁ  æŁíòî. ÀäìŁíŁæò-
ðàòŁâíßå ðåôîðìß. `îðüÆà çà óŒðåïºåíŁå öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ. «´îç-
âðàøåíŁå æòðàíß Ł íàðîäà Łìïåðàòîðó» (1869). ˇîæºåäóþøŁå ðå-
ôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ. —åôîðìà æîæºîâíîØ æòðóŒòóðß.
ÑîçäàíŁå ŁíæòŁòóòîâ ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ. ÑîçäàíŁå ðåªóºÿð-
íßı âîîðóæåííßı æŁº. —åîðªàíŁçàöŁÿ ïîºŁöåØæŒîØ æŁæòåìß. Ñîçäà-
íŁå íîâîØ æóäåÆíî-ïðàâîâîØ æŁæòåìß, åå öåíòðàºŁçàöŁÿ. ´îçíŁŒíî-
âåíŁå æîâðåìåííîªî ïðàâà.
ˇðåîÆðàçîâàíŁÿ â æôåðå ýŒîíîìŁŒŁ. Àªðàðíàÿ ðåôîðìà. ˚àïŁòà-
ºŁçàöŁÿ ïåíæŁØ ÆßâłŁı æàìóðàåâ. —îºü ªîæóäàðæòâà â ðàçâŁòŁŁ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ. ÔŁíàíæîâîå îÆåæïå÷åíŁå ðåôîðì. ¨òîªŁ ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁı ðåôîðì 6070-ı ªîäîâ.
—åôîðìà æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ. ¸ŁÆåðàºüíßå îæíîâß ðåôîðìß
îÆðàçîâàíŁÿ. ˇîÿâºåíŁå íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ â îÆðàçî-
âàíŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ïðîöåææà ìîäåðíŁçàöŁŁ â ßïîíŁŁ. ˇåðŁîä Æåçîª-
ºÿäíîØ âåæòåðíŁçàöŁŁ. ´îçâðàò Œ òðàäŁöŁîííßì öåííîæòÿì.
Òåìà 15. ˜âŁæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà
â ªîäß ìýØäçŁØæŒŁı ðåôîðì
˚ðåæòüÿíæŒŁå âîºíåíŁÿ. ˜âŁæåíŁå ‚íàîæŁ. ˝åäîâîºüæòâî ıàðàŒ-
òåðîì ðåôîðì. ÑàìóðàØæŒàÿ îïïîçŁöŁÿ. ˝åäîâîºüæòâî æàìóðàåâ Łòî-
ªàìŁ ðåæòàâðàöŁŁ. ÑàöóìæŒîå âîææòàíŁå 1877 ª. ÑàØªî ÒàŒàìîðŁ.
˙àðîæäåíŁå ºŁÆåðàºüíîªî äâŁæåíŁÿ. ¨òàªàŒŁ ÒàØæóŒý. «˜âŁæåíŁå
çà æâîÆîäó Ł íàðîäíßå ïðàâà». ÔîðìŁðîâàíŁå ðàÆî÷åªî Œºàææà.
ˇîºîæåíŁå ðàÆî÷Łı Ł çàðîæäåíŁå ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ.
 Òåìà 16. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß 80-ı ªîäîâ XIX â.
¨çìåíåíŁÿ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå. ˇðîäàæà ªîæóäàðæòâåí-
íßı ïðåäïðŁÿòŁØ. —àçâŁòŁå ÷àæòíîŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî æåŒòîðà
ýŒîíîìŁŒŁ. ˇîºŁòŁŒà ôŁíàíæîâîØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ.
—åôîðìß ÌàöóŒàòà.
˜âîØæòâåííàÿ æòðóŒòóðà ÿïîíæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. —àçâŁòŁå
òðàíæïîðòà Ł æâÿçŁ. ¨çìåíåíŁÿ â æŁçíŁ ÿïîíöåâ. ˇåðâßØ ŒðŁçŁæ
ïåðåïðîŁçâîäæòâà. ¨çìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðå âíåłíåØ òîðªîâºŁ. ÓŒðåï-
ºåíŁå ïîçŁöŁØ ÿïîíæŒŁı òîðªîâßı ŒîìïàíŁØ.
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 Òåìà 17. —åîðªàíŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß
ìýØäçŁØæŒîØ ßïîíŁŁ
´îçíŁŒíîâåíŁå ïåðâßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ Ł íà÷àºî Łı äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðàâŁòåºüæòâà ïî ªåðìàíæŒîìó îÆðàçöó.
´âåäåíŁå àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁı òŁòóºîâ. ˝îâàÿ ðåôîðìà ªîæóäàðæòâåí-
íîªî àïïàðàòà (1885). ¨òî ÕŁðîÆóìŁ.
ÑîçäàíŁå ïåðâîØ ÿïîíæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ. —àííŁå ïðîåŒòß Œîí-
æòŁòóöŁŁ. ˇîäªîòîâŒà îŒîí÷àòåºüíîªî ïðîåŒòà. ÑîçäàíŁå òàØíîªî
æîâåòà (1888). ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ŒîíæòŁòóöŁŁ 1889 ª.
˝à÷àºî ðàÆîòß ïàðºàìåíòà. ˇåðâßå âßÆîðß â ïàðºàìåíò Ł åªî
ïåðâßå æåææŁŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ŁíæòŁòóòà ªýíðî.
 Òåìà 18. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ
â Œîíöå XIX  íà÷àºå ÕÕ â.
ÔîðìŁðîâàíŁå öåºåØ ÿïîíæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ. ˇðŁæîåäŁíå-
íŁå îæòðîâîâ —þŒþ. ´îåííàÿ ýŒæïåäŁöŁÿ íà ÒàØâàíü (1874). ˇîºŁ-
òŁŒà ßïîíŁŁ â îòíîłåíŁŁ ˚îðåŁ. ßïîíî-ŒîðåØæŒŁØ äîªîâîð 1876 ª.
˛ÆîæòðåíŁå ÿïîíî-ŒîðåØæŒŁı îòíîłåíŁØ. ˇîïßòŒà ïðîÿïîíæŒîªî
ïåðåâîðîòà â ˚îðåå (1884). «˚îíâåíöŁÿ ¸Ł  ¨òî» (1885).
`îðüÆà Łíòåðåæîâ çà ÑàıàºŁí. —óææŒî-ÿïîíæŒŁØ äîªîâîð 1875 ª.
`îðüÆà ßïîíŁŁ çà îòìåíó íåðàâíîïðàâíßı äîªîâîðîâ. ÌŁææŁÿ ¨âà-
Œóðà (1871). ˝îâßå ìåòîäß âî âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå. ˜îæòŁæåíŁå ßïî-
íŁåØ ðàâíîïðàâíîªî ìåæäóíàðîäíîªî æòàòóæà.
´æòóïºåíŁå ßïîíŁŁ â ÆîðüÆó çà ŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðàçäåº
ìŁðà. —àçâŁòŁå ÿïîíî-ŒŁòàØæŒîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ â ˚îðåå. ßïîíî-
ŒŁòàØæŒàÿ âîØíà 18941895 ªª. ÑŁìîíîæýŒæŒŁØ ìŁðíßØ äîªîâîð Ł
ðåàŒöŁÿ âåºŁŒŁı äåðæàâ. Ó÷àæòŁå ßïîíŁŁ â ÆîðüÆå çà ðàçäåº ˚Łòàÿ.
˛æîÆåííîæòŁ ÿïîíæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ â ˚Łòàå. ßïîíŁÿ Ł âîææòàíŁå Łıý-
òóàíåØ. Àíªºî-ÿïîíæŒŁØ æîþç 1902 ª.
ÝŒîíîìŁŒà ßïîíŁŁ â ïåðŁîä ìåæäó ÿïîíî-ŒŁòàØæŒîØ Ł ðóææŒî-
ÿïîíæŒîØ âîØíàìŁ. 10-ºåòíÿÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà (18961905).
¨çìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðå âíåłíåØ òîðªîâºŁ. —àçâŁòŁå ôŁíàíæîâî-Œðå-
äŁòíîØ æŁæòåìß. —àçâŁòŁå ÿïîíæŒŁı ìîíîïîºŁØ.
˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˇðàŒòŁŒà
ïàðºàìåíòæŒŁı æîªºàłåíŁØ. ˇåðâßå ïîïßòŒŁ æîçäàíŁÿ «ïàðòŁØíî-
ªî ŒàÆŁíåòà». ˚àÆŁíåò ßìàªàòà. ˇàðºàìåíòæŒàÿ ÆîðüÆà íàŒàíóíå
ðóææŒî-ÿïîíæŒîØ âîØíß. —àçâŁòŁå îÆøåæòâåííßı äâŁæåíŁØ. ˚àòàÿ-
ìà Ñýí Ł ˚îòîŒó ˜ýíäçŁðî.
—óææŒî-ÿïîíæŒàÿ âîØíà 19041905 ªª., åå ïðŁ÷Łíß, ıîä Ł ðåçóºü-
òàòß. ´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå â ßïîíŁŁ. ÀíòŁâîåííîå äâŁ-
æåíŁå. ¨æòîøåíŁå ðåæóðæîâ ßïîíŁŁ. ˇîðòæìóòæŒŁØ ìŁðíßØ äîªî-
âîð. —îºü ÑØÀ. ÀíòŁïðàâŁòåºüæòâåííßå âßæòóïºåíŁÿ â ßïîíŁŁ
â æåíòÿÆðå 1905 ª. ˇðåâðàøåíŁå ßïîíŁŁ â âåºŁŒóþ äåðæàâó.
 Òåìà 19. ßïîíŁÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß ÌýØäçŁ
(19051912)
ˇºîäß ïîÆåäß â ðóææŒî-ÿïîíæŒîØ âîØíå. ÀííåŒæŁÿ ˚îðåŁ. ÝŒæ-
ïàíæŁÿ ßïîíŁŁ â ÞæíîØ Ìàíü÷æóðŁŁ. ÓæŁºåíŁå ÿïîíî-àìåðŁŒàí-
æŒŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ. Àíªºî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. —óææŒî-ÿïîíæŒîå
æÆºŁæåíŁå.
´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå. ¨ìŁòàöŁÿ äâóıïàðòŁØíîØ æŁæ-
òåìß. ÑàØîíäçŁ ˚ŁììîòŁ. —àäŁŒàºŁçàöŁÿ ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ.
˛æîÆåííîæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑîæòîÿíŁå ÿïîíæŒŁı
ôŁíàíæîâ. —àçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ. ÓæŁºåíŁå ÿïîíæŒŁı ìîíîïî-
ºŁØ. —àçâŁòŁå òðàíæïîðòà. ˇîºîæåíŁå â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå. ÝŒæ-
ïºóàòàöŁÿ ŒîºîíŁØ.
 Òåìà 20. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä «äåìîŒðàòŁŁ ÒàØæ‚»
˛æîÆåííîæòŁ ïðàâºåíŁÿ Łìïåðàòîðà ¤æŁıŁòî (19121926). ˇåðå-
ìåíß â ÿïîíæŒîì îÆøåæòâå â ïåðŁîä ÒàØæ‚. —àçâŁòŁå ŁíäŁâŁäóàºŁç-
ìà. ˝à÷àºî ôîðìŁðîâàíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ¤æŁíî ÑàŒóäçî.
ˇåðåıîä îò âîåííî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒŁı Œ «ïàðòŁØíßì» ŒàÆŁíåòàì
(19121918). ´íóòðåííÿÿ ïîºŁòŁŒà â ßïîíŁŁ íàŒàíóíå Ł âî âðåìÿ
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇðàâŁòåºüæòâà ˚àöóðà, ßìàìîòî, ˛Œóìà,
ÒýðàóòŁ. «—Łæîâßå Æóíòß».
Ó÷àæòŁå ßïîíŁŁ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå. ˇðŁ÷Łíß âæòóïºåíŁÿ
ßïîíŁŁ â âîØíó Ł âîåííßå äåØæòâŁÿ ïðîòŁâ åˆðìàíŁŁ. ßïîíæŒŁå
ïðŁòÿçàíŁÿ â ˚Łòàå. «21 òðåÆîâàíŁå». ßïîíî-àìåðŁŒàíæŒŁå ðàçíî-
ªºàæŁÿ ïî ŒŁòàØæŒîìó âîïðîæó. ßïîíŁÿ íà ˇàðŁææŒîØ ìŁðíîØ Œîí-
ôåðåíöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ìŁðîâîØ âîØíß íà ÿïîíæŒóþ ýŒîíîìŁŒó.
«¸ŁÆåðàºüíîå äåæÿòŁºåòŁå» ŁìïåðæŒîØ ßïîíŁŁ. ÒåíäåíöŁŁ âíóò-
ðŁïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â 20-å ªîäß. «ˇàðòŁØíßØ ŒàÆŁíåò» Õàðà
ÒàŒàæŁ. «´åºŁŒîå çåìºåòðÿæåíŁå» 1923 ª. ˙àŒîíß «î âæåîÆøŁı
âßÆîðàı» Ł «î ïîääåðæàíŁŁ îÆøåæòâåííîªî æïîŒîØæòâŁÿ». ÑŒàíäàº
æ ÔîðìîçæŒŁì ÆàíŒîì. ˚àÆŁíåò ÒàíàŒà. «Ìåìîðàíäóì ÒàíàŒà».
´æåîÆøŁå âßÆîðß 1928 ª.
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—àçâŁòŁå ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ. ˙àÆàæòîâî÷íîå äâŁæåíŁå 1918
1922 ªª. ˇîÿâºåíŁå ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ. ˛ÆðàçîâàíŁå
ºåâßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ.
ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà â 20-å ªîäß. ˇîæºåâîåííàÿ äåïðåææŁÿ.
«´îææòàíîâŁòåºüíßØ Æóì». ÑòðóŒòóðà ÿïîíæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
ˇîºîæåíŁå â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå. —àçâŁòŁå âíåłíåØ òîðªîâºŁ. ÝŒî-
íîìŁŒà ÿïîíæŒŁı ŒîºîíŁØ. ÓæŁºåíŁå ÿïîíæŒŁı ìîíîïîºŁØ (äçàØÆà-
öó). —îºü ªîæóäàðæòâà â ýŒîíîìŁŒå.
Òåìà 21. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ÿïîíæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ
â 19181930 ªª.
ßïîíæŒàÿ ŁíòåðâåíöŁÿ íà ðîææŁØæŒîì ˜àºüíåì ´îæòîŒå (1918
1922). «˝ŁŒîºàåâæŒŁØ ŁíöŁäåíò». ßïîíŁÿ Ł ˜´—. ˇåŒŁíæŒàÿ Œîí-
âåíöŁÿ îÆ óæòàíîâºåíŁŁ æîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁı äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı îòíî-
łåíŁØ (1925).
´àłŁíªòîíæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ Ł ßïîíŁÿ. ˇðîÆºåìß ïîæºåâîåí-
íîªî óðåªóºŁðîâàíŁÿ â ÀÒ—. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ àíªºî-ÿïîíæŒîªî æîþçà Ł
«äîªîâîð ÷åòßðåı äåðæàâ». ØàíüäóíæŒŁØ âîïðîæ Ł «äîªîâîð äåâÿòŁ
äåðæàâ». ´îïðîæ î ìîðæŒŁı âîîðóæåíŁÿı Ł «äîªîâîð ïÿòŁ äåðæàâ».
ˇîÆåäà ýŒæïàíæŁîíŁçìà âî âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå. «×ðåçâß÷àØíßØ
ŁíöŁäåíò â Ìàíü÷æóðŁŁ» 1928 ª. ˇàŒò `ðŁàíà  ˚åººîªà Ł îòæòàâŒà
ÒàíàŒà. ßïîíŁÿ íà ¸îíäîíæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ 1930 ª. ˛òıîä ßïîíŁŁ
îò ïîºŁòŁŒŁ îªðàíŁ÷åíŁÿ âîîðóæåíŁØ.
´îçäåØæòâŁå ìŁðîâîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà íà ÿïîíæŒóþ
ýŒîíîìŁŒó. ˛ÆîæòðåíŁå òîðªîâî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ æ ÑØÀ
Ł ´åºŁŒîÆðŁòàíŁåØ. —îæò æîöŁàºüíîªî íåäîâîºüæòâà â æòðàíå. ÑäâŁª
â íàæòðîåíŁÿı ïðàâÿøŁı Œðóªîâ.
Òåìà 22. —îæò ïîºŁòŁ÷åæŒîªî àâàíòþðŁçìà â ßïîíŁŁ
(19311936)
—îºü âîåííßı â ÿïîíæŒîØ ïîºŁòŁŒå. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â ÿïîíæŒŁı
âîåííßı Œðóªàı. ÑòàíîâºåíŁå ôàłŁæòæŒîªî äâŁæåíŁÿ â ßïîíŁŁ.
ÔàłŁæòæŒîå äâŁæåíŁå â âîîðóæåííßı æŁºàı. ˇåðâßå âîåííßå çàªî-
âîðß.
ÀªðåææŁâíßå äåØæòâŁÿ ßïîíŁŁ â Ìàíü÷æóðŁŁ. ÑîçäàíŁå Ìàíü÷-
æîóªî. «ØàíıàØæŒŁØ ŁíöŁäåíò» 1932 ª. ´ßıîä ßïîíŁŁ Łç ¸ŁªŁ
˝àöŁØ. ÑŁòóàöŁÿ íà ˚´˘˜ Ł æîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. «ÀíòŁ-
ŒîìŁíòåðíîâæŒŁØ ïàŒò».
˙àŒàò ýïîıŁ «ïàðòŁØíßı ŒàÆŁíåòîâ». ˇðàâŁòåºüæòâî ¨íóŒàŁ.
—àçªóº ïîºŁòŁ÷åæŒîªî òåððîðŁçìà â ßïîíŁŁ. «¨íöŁäåíò 15 ìàÿ
1932 ª.». ˚àÆŁíåò «íàöŁîíàºüíîªî åäŁíæòâà» àäìŁðàºà ÑàØòî Ł åªî
ïàäåíŁå. ˇðàâŁòåºüæòâî ˛Œàäà. ˜ŁæŒóææŁÿ î «æóøíîæòŁ Łìïåðàòîð-
æŒîØ âºàæòŁ». ˇóò÷ 26 ôåâðàºÿ 1936 ª.
ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà â ïåðâîØ ïîºîâŁíå 30-ı ªîäîâ. ˝à÷àºî íî-
âîªî ïðîìßłºåííîªî ïîäœåìà. ¨çìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðå ÿïîíæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ. —îºü ªîæóäàðæòâà â ýŒîíîìŁŒå. ˇðîäîºæåíŁå ŒðŁ-
çŁæà â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå. ÝŒîíîìŁŒà ÿïîíæŒŁı ŒîºîíŁØ.
Òåìà 23. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä ÆîðüÆß çà «íîâßØ ïîðÿäîŒ»
â ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ
(19371941)
ˇºàíß æîçäàíŁÿ «òîòàºüíîªî ªîæóäàðæòâà». ˇðàâŁòåºüæòâî ÕŁ-
ðîòà. ˇîïßòŒà óïðàçäíŁòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ. ˇåðâßØ ŒàÆŁíåò
˚îíîý. ˝à÷àºî ÿïîíî-ŒŁòàØæŒîØ âîØíß Ł åå ýòàïß. ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁØ
ŒîíôºŁŒò ó îç. Õàæàí. ˇðîâîçªºàłåíŁå «íîâîªî ïîðÿäŒà» â ´îæòî÷-
íîØ ÀçŁŁ. ÑîçäàíŁå ìàðŁîíåòî÷íîªî «öåíòðàºüíîªî ïðàâŁòåºüæòâà
˚Łòàÿ». ´îØíà â ˚Łòàå Ł ÿïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà.
˛æºîæíåíŁå îòíîłåíŁØ ßïîíŁŁ æ ´åºŁŒîÆðŁòàíŁåØ Ł ÑØÀ.
´îåííßØ ŒîíôºŁŒò íà ÕàºıŁí- îˆºå. ˇîïßòŒŁ æìÿª÷Łòü ÿïîíî-àìåðŁ-
ŒàíæŒŁå ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ´òîðîØ ŒàÆŁíåò ˚îíîý. «˝îâàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
æòðóŒòóðà» Ł æàìîðîæïóæŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ. «˝îâàÿ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà». ˙àŒºþ÷åíŁå «òðîØæòâåííîªî ïàŒòà». ÑîâåòæŒî-
ÿïîíæŒŁØ ïàŒò î íåØòðàºŁòåòå. ´ßÆîð äàºüíåØłåªî íàïðàâºåíŁÿ
ÿïîíæŒîØ àªðåææŁŁ. ˚àÆŁíåò ªåíåðàºà Òîäç‚ Ł «ïðŁíöŁïß îæóøå-
æòâºåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ ŁìïåðŁŁ».
 Òåìà 24. ßïîíŁÿ â âîØíå íà ÒŁıîì îŒåàíå
(19411945)
˝àïàäåíŁå íà ˇŁðº-ÕàðÆîð. ˙àıâàò ÔŁºŁïïŁí. —àçâŁòŁå ïåðâßı
ÿïîíæŒŁı óæïåıîâ. `îðüÆà çà æòðàòåªŁ÷åæŒóþ ŁíŁöŁàòŁâó â ıîäå âîØ-
íß. ÑðàæåíŁå ó àòîººà ÌŁäóýØ. `îðüÆà íà ïîäæòóïàı Œ ÀâæòðàºŁŁ.
´îåííßå äåØæòâŁÿ íà ÒŁıîîŒåàíæŒîì òåàòðå â 1943 ª. ˇðîäîºæåíŁå
âîåííßı äåØæòâŁØ â ˚Łòàå. ÑîçäàíŁå àíòŁÿïîíæŒîØ ŒîàºŁöŁŁ.
˛òíîłåíŁÿ ßïîíŁŁ æî æâîŁìŁ æîþçíŁŒàìŁ. ´îïðîæ îÆ ó÷àæòŁŁ
ßïîíŁŁ â âîØíå ïðîòŁâ ÑÑÑ—. ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ªîäß
âîØíß. ˇîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ â îòíîłåíŁŁ àçŁàòæŒŁı íàðîäîâ.
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˙àŒàò ìîªóøåæòâà ßïîíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˛ïåðàöŁŁ â öåíòðàºüíîØ
÷àæòŁ ÒŁıîªî îŒåàíà. ´îåííßå äåØæòâŁÿ â `Łðìå â 1944 ª. ˝îâîå
íàæòóïºåíŁå ÿïîíæŒŁı âîØæŒ â ˚Łòàå. ÔŁºŁïïŁíæŒîå ìîðæŒîå æðà-
æåíŁå. —îºü ŒàìŁŒàäçå â âîØíå íà ÒŁıîì îŒåàíå. ˇîäªîòîâŒà âîþþ-
øŁı æòîðîí Œ âòîðæåíŁþ íà ßïîíæŒŁå îæòðîâà. åˆíåðàº ˜. ÌàŒàð-
òóð. ÑðàæåíŁå çà ˛ŒŁíàâó. ´îçäółíîå íàæòóïºåíŁå íà ßïîíŁþ.
`îðüÆà íà ìîðæŒŁı ŒîììóíŁŒàöŁÿı.
´îåííàÿ ýŒîíîìŁŒà ßïîíŁŁ. `þäæåòíî-ôŁíàíæîâàÿ ïîºŁòŁŒà.
îˆæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå ýŒîíîìŁŒŁ. ˇðîìßłºåííîæòü Ł æåºü-
æŒîå ıîçÿØæòâî ßïîíŁŁ â ªîäß âîØíß. ÑîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ âîØ-
íß äºÿ ßïîíŁŁ. ˚ðŁçŁæ âîåííîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ÝŒîíîìŁŒà ÿïîíæŒŁı
ŒîºîíŁØ Ł îŒŒóïŁðîâàííßı òåððŁòîðŁØ.
´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ßïîíŁŁ â ªîäß âîØíß. ˜åÿòåºü-
íîæòü ÿïîíæŒîªî ïàðºàìåíòà. ˇðîÿâºåíŁÿ íåäîâîºüæòâà âîØíîØ.
ˇîºŁòŁŒà «äóıîâíîØ ìîÆŁºŁçàöŁŁ» íàðîäà. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ æòîðîííŁ-
Œîâ ïðåŒðàøåíŁÿ âîØíß â ÿïîíæŒŁı ïðàâÿøŁı Œðóªàı. ˛òæòàâŒà ïðà-
âŁòåºüæòâà Òîäç‚. «×ðåçâß÷àØíàÿ» ïîºŁòŁŒà ŒàÆŁíåòà ˚îŁæî. ˇðà-
âŁòåºüæòâî àäìŁðàºà ÑóäçóŒŁ  ïîæºåäíŁØ ŒàÆŁíåò âîåííîªî
âðåìåíŁ. ßïîíæŒŁå ïîïßòŒŁ ŁçÆåæàòü Æåçîªîâîðî÷íîØ ŒàïŁòóºÿöŁŁ.
ˇîòæäàìæŒàÿ äåŒºàðàöŁÿ. Àòîìíßå ÆîìÆàðäŁðîâŒŁ ÿïîíæŒŁı ªîðî-
äîâ. ´æòóïºåíŁå ÑÑÑ— â âîØíó æ ßïîíŁåØ. ˛ïåðàöŁŁ æîâåòæŒŁı
âîØæŒ íà ˜àºüíåì ´îæòîŒå. `îðüÆà âîŒðóª óæºîâŁØ ŒàïŁòóºÿöŁŁ
ßïîíŁŁ. ˇîðàæåíŁå ßïîíŁŁ Ł îŒîí÷àíŁå âîØíß.
×àæòü 4. ßˇ˛˝¨ß ˝À ˜¯Ì˛˚—ÀÒ¨×¯Ñ˚˛Ì
ˇÓÒ¨ —À˙´¨Ò¨ß
Òåìà 25. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä îŒŒóïàöŁŁ
(19451952)
Ìåæäóíàðîäíßå ïîæºåäæòâŁÿ ïîðàæåíŁÿ ßïîíŁŁ. ´íóòðŁïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ïîðàæåíŁÿ ßïîíŁŁ â âîØíå. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå
Ł æîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ âîØíß.
˛æîÆåííîæòŁ îŒŒóïàöŁŁ ßïîíŁŁ. ÌåıàíŁçì îæóøåæòâºåíŁÿ îŒ-
ŒóïàöŁŁ. ˜âà ýòàïà îŒŒóïàöŁîííîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˙àäà÷Ł ïåðâîªî ýòàïà
îŒŒóïàöŁŁ. ˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˇîä-
ªîòîâŒà óæºîâŁØ äºÿ äåìîŒðàòŁçàöŁŁ. ˇðåæºåäîâàíŁå âîåííßı ïðå-
æòóïíŁŒîâ Ł «íåæåºàòåºüíßı ºŁö». ´îçðîæäåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ïàðòŁØ. ˇåðâßå ïîæºåâîåííßå ïàðºàìåíòæŒŁå âßÆîðß Ł Łı ðåçóºü-
òàòß. ¸åªàºŁçàöŁÿ ÿïîíæŒŁı ïðîôæîþçîâ. ˚îíæòŁòóöŁîííàÿ ðåôîð-
ìà. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ÿïîíæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ 1947 ª. —åôîðìà
çàŒîíîäàòåºüæòâà.
ÝŒîíîìŁŒà ßïîíŁŁ â íà÷àºüíßØ ïåðŁîä îŒŒóïàöŁŁ. ÝŒîíîìŁ-
÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà ïðàâŁòåºüæòâ ÑŁäýıàðà Ł ¤æŁäà. ˙åìåºüíàÿ ðåôîð-
ìà. —îæïóæŒ äçàØÆàöó. ˇðŁíÿòŁå àíòŁìîíîïîºüíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ âßÆîðîâ 1947 ª. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïî-
ºŁòŁŒà ŒîàºŁöŁîííßı ŒàÆŁíåòîâ ˚àòàÿìà Ł ÀæŁäà.
«˛ÆðàòíßØ Œóðæ» â îŒŒóïàöŁîííîØ ïîºŁòŁŒå. ˛ÆîæòðåíŁå «ıî-
ºîäíîØ âîØíß». ÒðåòŁØ ŒàÆŁíåò ¤æŁäà. ˚îíŒðåòŁçàöŁÿ íîâîØ àìå-
ðŁŒàíæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ â ßïîíŁŁ. «¸ŁíŁÿ ˜îäæà». ÑîöŁàºüíßå ïîæºåä-
æòâŁÿ ïºàíà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ. ´îØíà â ˚îðåå Ł ÿïîíæŒàÿ
ýŒîíîìŁŒà. ˝à÷àºî ïåðåâîîðóæåíŁÿ ßïîíŁŁ.
´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà â ßïîíŁŁ â ïîæºåäíŁå ªîäß îŒŒó-
ïàöŁŁ. Ñïîðß îòíîæŁòåºüíî âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ æòðà-
íß. ˇîºŁòŁ÷åæŒîå ïîðàæåíŁå ŒîìïàðòŁŁ ßïîíŁŁ. —åîðªàíŁçàöŁÿ
ïðîôæîþçíîªî äâŁæåíŁÿ. ÓæŁºåíŁå ºåâîªî Œðßºà ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒîØ ïàðòŁŁ. ÓæïåıŁ ¸ŁÆåðàºüíîØ ïàðòŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ïîäªîòîâŒŁ ìŁðíîªî äîªîâîðà æ ßïîíŁåØ. ˚îíôå-
ðåíöŁÿ â Ñàí-ÔðàíöŁæŒî Ł îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ìŁðíîªî äîªîâîðà
1951 ª. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïðîÆºåìß òåððŁòîðŁàºüíîªî ðàçìåæåâàíŁÿ
ìåæäó ÑÑÑ— Ł ßïîíŁåØ. ßïîíî-àìåðŁŒàíæŒŁØ «äîªîâîð Æåçîïàæíî-
æòŁ». ˛Œîí÷àíŁå îŒŒóïàöŁîííîªî ïåðŁîäà.
 Òåìà 26. ˇîæºåîŒŒóïàöŁîííßØ ïåðŁîä â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ
(19521960)
˙àâåðłåíŁå âîææòàíîâºåíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ æòðàíß. «˜îŒòðŁíà
¤æŁäà». ˇåðâßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå äîæòŁæåíŁÿ ïîæºåâîåííîØ ßïîíŁŁ.
´æòóïºåíŁå ßïîíŁŁ â ýïîıó ˝Ò—.
ÑîçäàíŁå «ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß 1955 ªîäà». —àææòàíîâŒà ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº â æòðàíå. ˇåðåìåíß â ºàªåðå Œîíæåðâàòîðîâ. ˛Æðà-
çîâàíŁå ¸˜ˇ.
ˇîŁæŒ ßïîíŁåØ æâîåªî ìåæòà â æŁæòåìå ìåæäóíàðîäíßı îòíî-
łåíŁØ. —àçâŁòŁå ÿïîíî-àìåðŁŒàíæŒŁı îòíîłåíŁØ. ÌŁðíßØ äîªîâîð
æ ÒàØâàíåì 1952 ª. ˝à÷àºî æàìîæòîÿòåºüíîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ.
´îææòàíîâºåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ æ ÑÑÑ—. ÑîâåòæŒî-
ÿïîíæŒàÿ äåŒºàðàöŁÿ 1956 ª. ´æòóïºåíŁå ßïîíŁŁ â ˛˛˝. ´îçâðàò Œ
«äîŒòðŁíå ¤æŁäà». ˇðàâŁòåºüæòâî ¨æŁÆàæŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ôðàŒöŁ-
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îííîØ æòðóŒòóðß ¸˜ˇ. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ŒàÆŁíåòà ˚ŁæŁ. «˜îªî-
âîð ÆåçîïàæíîæòŁ» 1960 ª. ÓıóäłåíŁå æîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁı îòíîłå-
íŁØ. Ìàææîâîå äâŁæåíŁå ïðîòåæòà ïðîòŁâ «äîªîâîðà ÆåçîïàæíîæòŁ».
Òåìà 27. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ÷óäà»
(19601971)
ßïîíæŒŁØ ôåíîìåí âßæîŒŁı òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà. —àç-
âŁòŁå îÆðàÆàòßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ. —îæò âíåłíåØ òîðªîâºŁ.
Ñâîðà÷ŁâàíŁå äîÆßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ. —àçâŁòŁå òðàíæïîð-
òà. ¨çìåíåíŁÿ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå. îˆæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâà-
íŁå ýŒîíîìŁŒŁ. ˝åªàòŁâíßå ïîæºåäæòâŁÿ ôîðæŁðîâàííîªî ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîªî ðîæòà. ÑîöŁàºüíßå æäâŁªŁ â 60-å ªîäß.
¨çìåíåíŁÿ â æòðóŒòóðå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº. ˚àÆŁíåò ¨Œýäà.
Óæïåı ¸˜ˇ íà âßÆîðàı. ´ßıîä íà ïîºŁòŁ÷åæŒóþ àðåíó ïàðòŁØ öåí-
òðà. ˇàðòŁÿ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà. ˇàðòŁÿ ÷ŁæòîØ ïîºŁòŁ-
ŒŁ (˚îìýØòî). ¨äåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ßïîíŁŁ â 60-å ªîäß.
ˇðàâŁòåºüæòâî Ñàòî.
ßïîíŁÿ Ł âíåłíŁØ ìŁð. ˝îâàÿ ôàçà «ıîºîäíîØ âîØíß». ßïîíî-
àìåðŁŒàíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. ´îØíà âî ´üåòíàìå Ł àìåðŁŒàíî-ÿïîíæŒŁØ
æîþç. ´îçâðàøåíŁå ˛ŒŁíàâß ïîä ÿïîíæŒóþ þðŁæäŁŒöŁþ. ÌŁðíßØ
äîªîâîð æ ÞæíîØ ˚îðååØ 1966 ª. ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ.
ßïîíî-ŒŁòàØæŒŁå îòíîłåíŁÿ. ˝åóäà÷à ŒàìïàíŁŁ «ÆîðüÆß 70-ªî ªîäà».
 Òåìà 28. ÓòâåðæäåíŁå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðîºŁ ßïîíŁŁ â ìŁðå
(19711980)
˛Œîí÷àíŁå ïåðŁîäà âßæîŒŁı òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà Ł åªî
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁòîªŁ. ˇºàíß æòðóŒòóðíîØ ïåðåæòðîØŒŁ
ÿïîíæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ÌŁðîâîØ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Ł ßïîíŁÿ.
ÀŒòŁâŁçàöŁÿ ÿïîíæŒîØ äŁïºîìàòŁŁ. «ØîŒ ˝ŁŒæîíà». ˚îíöåïöŁÿ
«ìíîªîæòîðîííåØ äŁïºîìàòŁŁ». ÓæòàíîâºåíŁå îòíîłåíŁØ æ ˚˝—.
ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. Ó÷àæòŁå ßïîíŁŁ â æîâåøàíŁÿı «æå-
ìåðŒŁ».
˝îâßå òåíäåíöŁŁ âî âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˇåðâßå ïðîÿâ-
ºåíŁÿ ŒðŁçŁæà ìîíîïîºüíîªî ïðàâºåíŁÿ ¸˜ˇ. ˚îððóïöŁÿ â ïðàâÿøåØ
ïàðòŁŁ. «˜åºî ¸îŒıŁä». ˝åóäà÷à ïîïßòŒŁ ðåôîðì â ¸˜ˇ. ˇåðâßØ
ðàæŒîº ¸˜ˇ. ˝îâßØ ºŁÆåðàºüíßØ ŒºóÆ. ˇºàíß «ŒîàºŁöŁîííîªî ïðàâ-
ºåíŁÿ». ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå äŁæŒóææŁŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß 70-ı ªîäîâ.
 Òåìà 29. ßïîíŁÿ íà ïîæºåäíåì ýòàïå «ýïîıŁ Ñ‚âà»
(19801989)
ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà ïîæºå æòðóŒòóðíîØ ïåðåæòðîØŒŁ. ˇðåîäî-
ºåíŁå ïîæºåäæòâŁØ ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà. ˇîºŁòŁŒà â îòíîłå-
íŁŁ «æòðóŒòóðíî-Æîºüíßı» îòðàæºåØ. ¨çìåíåíŁå îÆºŁŒà ÿïîíæŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ. ´ßíîæ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà çà ðóÆåæ. ˝îâàÿ
àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ôŁíàíæîâàÿ ðåôîðìà.
ˆºîÆàºŁçàöŁÿ ÿïîíæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ. ˝îâßØ ýòàï ÿïîíî-
àìåðŁŒàíæŒŁı îòíîłåíŁØ. «˜îŒòðŁíà ÔóŒóäà». ˚îíöåïöŁÿ «ÒŁıî-
îŒåàíæŒîªî æîîÆøåæòâà». ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ.
ÝâîºþöŁÿ âåäóøŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ ßïîíŁŁ. `îðüÆà âîŒ-
ðóª íàºîªîâîØ ðåôîðìß. ÑîıðàíåíŁå ŒîððóïöŁŁ â ¸˜ˇ. «˜åºî —ŁŒ-
ðóòî». «˝îâàÿ äåŒºàðàöŁÿ» ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ ßïîíŁŁ.
˛òŒàç ÿïîíæŒîØ ŒîìïàðòŁŁ îò äîŒòðŁíß ìàðŒæŁçìà-ºåíŁíŁçìà.
˝îâàÿ ðåîðªàíŁçàöŁÿ ïðîôæîþçíîªî äâŁæåíŁÿ. Ñìåðòü Łìïåðàòîðà
ÕŁðîıŁòî.
Òåìà 30. ßïîíŁÿ â «ýïîıó ÕýØæýØ»
˚ðŁçŁæíßå ÿâºåíŁÿ â ÿïîíæŒîØ ýŒîíîìŁŒå. ˚ðàı «ýŒîíîìŁŒŁ
ìßºüíîªî ïóçßðÿ». ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïåðæïåŒòŁâß ßïîíŁŁ.
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ «ıîºîäíîØ âîØíß».
˛òıîä îò «äîŒòðŁíß ¤æŁäà». ßïîíî-àìåðŁŒàíæŒŁå îòíîłåíŁÿ.
˙àâåðłàþøŁØ ýòàï æîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁı îòíîłåíŁØ. ÒîŒŁØæŒàÿ äåŒºà-
ðàöŁÿ îò 16 àïðåºÿ 1991 ª. ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ðîææŁØæŒî-ÿïîíæŒŁı
îòíîłåíŁØ. ˇðîÆºåìà ìŁðíîªî äîªîâîðà Ł ïðîÆºåìà òåððŁòîðŁàºü-
íîªî ðàçìåæåâàíŁÿ. ßïîíæŒàÿ ïîºŁòŁŒà â ÀçŁŁ.
ˇåðåìåíß íà âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ àðåíå. ˚îíåö ìîíîïîºüíîªî
ïðàâºåíŁÿ ¸˜ˇ. ˝îâßå òåíäåíöŁŁ â ïîºŁòŁŒå ŒîàºŁöŁîííßı ïðà-
âŁòåºüæòâ. `îðüÆà âíóòðŁ ïðàâÿøŁı ŒîàºŁöŁØ. —åôîðìà ŁçÆŁðàòåºü-
íîØ æŁæòåìß (1994). ˇîÿâºåíŁå íîâßı ïàðòŁØ. Ñîâðåìåííàÿ ðàææòà-
íîâŒà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº â æòðàíå. ßïîíŁÿ Ł XXI âåŒ.
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 —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
¸åŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ  100 ÷àæîâ; æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ  íåò.
˙à÷åò (1-Ø æåìåæòð). ÝŒçàìåí (2-Ø æåìåæòð). Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆî-
òà äºÿ ïîäªîòîâŒŁ ïŁæüìåííîªî äîŒºàäà ïî îòäåºüíßì òåìàì Œóðæà.
¨Ò˛ˆ˛´ÛÉ ˚˛˝Ò—˛¸Ü
Ôîðìß Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ:
1-Ø æåìåæòð  çà÷åò.
2-Ø æåìåæòð  ýŒçàìåí.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
¨ Ò¯ÌÀÒ¨˚À ˇ¨ÑÜÌ¯˝˝ÛÕ —À`˛Ò
1. ˜îŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ßïîíŁÿ (ïàºåîºŁò, íåîºŁò, Æðîíçîâî-æåºåçíßØ
âåŒ).
2. ÔîðìŁðîâàíŁå ÿïîíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. îˆæóäàðæòâî
ßìàòî.
3. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä ÀæóŒà.
4. ßïîíŁÿ ïåðŁîäà ˝àðà.
5. ˇåðŁîä ÕýØàí â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ.
6. Ñ‚ªóíàò ˚àìàŒóðà.
7. —åæòàâðàöŁÿ ˚ýììó Ł æ‚ªóíàò ÀæŁŒàªà.
8. ˇåðŁîä ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ â ßïîíŁŁ.
9. ˇîºŁòŁŒà ˛äà ˝îÆóíàªà Ł íà÷àºî îÆœåäŁíåíŁÿ ßïîíŁŁ.
10. ˜åÿòåºüíîæòü Òî‚òîìŁ ÕŁäå‚æŁ Ł çàâåðłåíŁå îÆœåäŁíåíŁÿ
ßïîíŁŁ.
11. ˝à÷àºî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ åâðîïåØöåâ â ßïîíŁþ. «ÕðŁæòŁàíæŒîå
æòîºåòŁå» â ÿïîíæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
12. ÑîçäàíŁå æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà.
13. ˇîºŁòŁŒî-àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà.
14. ˇÿòíàäöàòü æ‚ªóíîâ äŁíàæòŁŁ ÒîŒóªàâà.
15. ÝŒîíîìŁŒà ßïîíŁŁ ïåðŁîäà ÒîŒóªàâà.
16. ßïîíæŒîå Œóïå÷åæòâî â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà.
17. ˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ïåðŁîä ÒîŒóªàâà.
18. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà Ł äâŁ-
æåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà.
19. «˛òŒðßòŁå» ßïîíŁŁ äºÿ âíåłíåªî ìŁðà Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ.
ˇîæºåäíŁå ªîäß æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà.
20. —åæòàâðàöŁÿ ÌýØäçŁ Ł ìýØäçŁØæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ (äî Œîí-
öà 80-ı ªîäîâ XIX â.).
21. ˜âŁæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà â ªîäß ìýØäçŁØæŒŁı ðåôîðì.
„
ï/ï
Òåìà
˚îº-âî
÷àæîâ
1 ´âåäåíŁå 4
2 ˇåðâîÆßòíîîÆøŁííßØ æòðîØ íà òåððŁòîðŁŁ ßï îíŁŁ 2
3 ÔîðìŁðîâàíŁå ÿïîíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ 4
4 ˇåðŁîä ˝àðà â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ 2
5 ˇåðŁîä ÕýØàí â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ 4
6 Ñ‚ªóíàò ÌŁíàìîòî (˚àìàŒóðæŒŁØ æ‚ªóíàò) 4
7 ˇåðŁîä ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ â ßïîíŁŁ 4
8 ÑîçäàíŁå öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàðæòâà â ßïîíŁŁ 4
9 ˇðîíŁŒíîâåíŁå åâðîïåØöåâ â ßïîíŁþ â XVI–XVIII ââ. 4
10 ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà 4
11 ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ßïîíŁŁ â ï åðŁîä ÒîŒóªàâà 4
12 ˚ðŁçŁæ æåªóíàòà ÒîŒóªàâà 2
13 —åæòàâðàöŁÿ ÌýØäçŁ Ł ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà 4
14 ÌýØäçŁØæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ â ßïîíŁŁ 4
15 ˜âŁæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà â ªîäß ìýØäçŁØæŒŁı ðåôîðì 4
16 ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß 80-ı ªîäîâ 2
17 —åîðªàíŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ìýØäçŁØæŒîØ ßïîíŁŁ 4
18 ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ â Œîíöå XIX – íà÷àºå ÕÕ â. 2
19 ßïîíŁÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß ÌýØäçŁ (19051912) 2
20 ßïîíŁÿ â ïåðŁîä «äåìîŒðàòŁŁ ÒàØæ‚» 4
21 ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ÿïîíæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ â 19181930 ªª. 2
22 —îæò ïîºŁòŁ÷åæŒîªî àâàíòþðŁçìà â ßïîíŁŁ (19311936) 4
23 ßïîíŁÿ â ïåðŁîä ÆîðüÆß çà «íîâßØ ïîðÿäîŒ» â ´î æòî÷íîØ ÀçŁŁ 2
24 ßïîíŁÿ â âîØíå íà ÒŁıîì îŒåàíå (19411945) 2
25 ßïîíŁÿ â ïåðŁîä îŒŒóïàöŁŁ (19451952) 4
26 ˇîæºåîŒŒóïàöŁîííßØ ïåðŁîä â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ 4
27 ßïîíŁÿ â ïåðŁîä «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ÷óäà» 4
28 ÓòâåðæäåíŁå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðîºŁ ßïîíŁŁ â ìŁðå 4
29 ßïîíŁÿ íà ïîæºåäíåì ýòàïå «ýïîıŁ Ñ‚âà» 2
30 ßïîíŁÿ â «ýïîıó ÕýØæýØ» 4
´æåªî: 100
24 25
22. —åîðªàíŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ßïîíŁŁ â Œîíöå XIX â.
23. ˇðåâðàøåíŁå ßïîíŁŁ â âåºŁŒóþ äåðæàâó.
24. ßïîíŁÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß ÌýØäçŁ. «˜åìîŒðàòŁÿ ÒàØæ‚»
(19051918).
25. «¸ŁÆåðàºüíîå äåæÿòŁºåòŁå» ŁìïåðæŒîØ ßïîíŁŁ.
26. ÌŁðîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Ł ßïîíŁÿ.
27. ´íóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ â 30-ı  ïåðâîØ
ïîºîâŁíå 40-ı ªîäîâ. ßïîíæŒŁØ ôàłŁçì Ł ìŁºŁòàðŁçì.
28. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä àìåðŁŒàíæŒîØ îŒŒóïàöŁŁ.
29. ˙àâåðłåíŁå âîææòàíîâºåíŁÿ ÿïîíæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîçäàíŁå
«ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß 1955 ªîäà».
30. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä âßæîŒŁı òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà.
31. ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 70-å ªîäß ÕÕ â.
32. ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 80-å ªîäß ÕÕ â.
33. ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 90-å ªîäß ÕÕ â.
34. ˆîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ, àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà Ł ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ æîâðåìåííîØ ßïîíŁŁ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. —îºü ïðŁðîäíî-ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî Ł ŒºŁìàòŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðîâ â
ŁæòîðŁŁ ÿïîíöåâ.
2. ¸åòîŁæ÷ŁæºåíŁå Ł ïåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ.
3. ˇåðâîÆßòíîîÆøŁííßØ æòðîØ íà òåððŁòîðŁŁ ßïîíŁŁ.
4. ÔîðìŁðîâàíŁå ÿïîíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ.
5. ˇåðŁîä ˝àðà â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ (710794).
6. ˇåðŁîä ÕýØàí â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ (7941185).
7. Ñ‚ªóíàò ÌŁíàìîòî (11851333).
8. ˇåðŁîä ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ â ßïîíŁŁ (13341551).
9. ÑîçäàíŁå öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàðæòâà â ßïîíŁŁ.
10. ˇðîíŁŒíîâåíŁå åâðîïåØöåâ â ßïîíŁþ â XVIXVIII ââ.
11. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà.
12. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ßïîíŁŁ â ïåðŁîä ÒîŒó-
ªàâà.
13. ˚ðŁçŁæ æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà.
14. —åæòàâðàöŁÿ ÌýØäçŁ Ł ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà â ßïîíŁŁ.
15. ÌýØäçŁØæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ â ßïîíŁŁ.
16. ˜âŁæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà â ªîäß ìýØäçŁØæŒŁı ðåôîðì.
17. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß Ł ðåîðªàíŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁ-
æòåìß â ßïîíŁŁ â 80-å ªîäß XIX â.
18. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ â Œîíöå XIX  íà÷àºå ÕÕ â.
19. ßïîíŁÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß ÌýØäçŁ (19051912).
20. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä «äåìîŒðàòŁŁ ÒàØæ‚».
21. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ â 19181930 ªª.
22. ßïîíŁÿ â 19311936 ªª. ßïîíæŒŁØ ôàłŁçì Ł ìŁºŁòàðŁçì.
23. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä ÆîðüÆß çà «íîâßØ ïîðÿäîŒ» â ´îæòî÷íîØ
ÀçŁŁ.
24. ßïîíŁÿ â âîØíå íà ÒŁıîì îŒåàíå (19411945).
25. ßïîíŁÿ â ªîäß àìåðŁŒàíæŒîØ îŒŒóïàöŁŁ (19451952).
26. ˇîæºåîŒŒóïàöŁîííßØ ïåðŁîä â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ (19521960).
27. ßïîíŁÿ â ªîäß «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ÷óäà» (19601971).
28. ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 70-å ªîäß ÕÕ â.
29. ßïîíŁÿ íà ïîæºåäíåì ýòàïå «ýïîıŁ Ñ‚âà» (19801989).
30. ßïîíæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â Œîíöå ÕÕ  íà÷àºå XXI â.
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